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COMENTARIOS 
ñ UNA ENCUESTA 
No nos consideramos nosotros los 
más indicados ni capacitados para ejer-
cer la crítica ni hacer el comentario que 
merece !a encuesta llevada a cabo por 
ía fraternal publicación «Nueva Revista» 
en su último número, y aunque no nos 
sorprenda el silencio, abrigábamos una 
remota esperanza de que este silencio 
fuera roto con e! comentario o la con-
troversia de quienes pudieran opinar en 
materias de tanto interés para la ciudad 
como es la obra presente y futura de su 
Ayuntamiento y la orientación política 
clel mismo. 
Acontece aquí, como un vicio de 
nuestra idíosincracia, que se habla y 
discute en el seno de la tertulia, en el 
reducido círculo de las amistades, y 
pocos, poquísimos, como no sea por 
una excitación personalista, se deciden 
á lanzar al periódico sus opiniones, su 
pensamiento o sus iniciativas. Parece 
que los antequeranos están horros de 
aspiraciones, satisfechos en sus necesi-
dades, conformes con todo, cuando 
éadie, ni los dirigentes, ni ¡os que tie-
nen aspiraciones políticas ni los simples 
ciudadanos tienen nada que decir, que 
pedir u oponer, a lo largo de las sema-
nas o los meses, pues las columnas de 
ía escasa Prensa local vense hueras y no 
reflejan el latir de una vida ciudadana 
intensa y activa, como debe existir en 
Una población de treinta mil almas. El 
fotejo de los periódicos de cambio nos 
enseña que también hay pueblos donde 
fio se manifiesta el espíritu ciudadano 
intensamente; pero hay otros, y no po-
cos, en que se siente palpitar el anhelo 
de mejoramiento, de avance, de lucha 
fecunda, de choque de ideas y defensa 
|le derechos, y este es el ejemplo que 
fn Antequera quisiéramos ver imitado 
porque produciría una reacción del es-
piñtu público, excitaría el celo de los 
íjiie gobiernan y manifestaría un afán 
vital y progresivo de nuestro pueblo. 
Los periódicos nacen en Antequera 
al calor del entusiasmo del momento o 
inflados por una vanidad personalísima 
de un político o de un engreído literato, 
con la mejor intención sin duda; pero a 
poco sufren un pinchazo y se desinflan, 
siendo barridos por el soplo de la indi-
ferencia. Excepción es este periódico 
por motivos especiaiísimos, y precisa-
mente por no estar sujeto a la inestabi-
lidad política; pero no hay reparo en 
decir que anodinamente vegeta influen-
ciado por el ambiente local. Y es que 
sobre ser ya catorce años de vida perio-
dística, y pesarnos la obligación, como 
toda obligación, cual losa de plomo, 
nos hallamos solos en la tarea... ¡Nadie 
tiene nada que decir o nadie quiere 
decir nada y se reserva para cuando 
vengan mejor dadas! La otra excepción 
que se pudiera objetar, todavía no es 
excepción a la regla, porque lleva poco 
más de un año de vida y ya tuvo un 
letargo forzoso de varios meses, y se le 
puede aplicar el famoso símil de la bici-
cleta...: mientras corrió como un loco 
lanzando truenos, se llevó detrás a mu-
chos curiosos; pero ya empieza a echar 
freno... 
Perdónesenos la anterior disgresión, 
que no lo es porque sólo ha tenido por 
objeto explicar el motivo de comentar 
por nuestra cuenta las opiniones emiti-
das en la encuesta de «Nueva Revista». 
Se trata de nueve contestaciones, unas 
sintéticas y otras extensas, que reflejan 
en 1© posible la gradación del pensa-
miento local de la derecha a la izquier-
da, pasando por el centro. En general 
son ecuánimes y razonadas. Reconocen 
que la labor del actual Ayuntamiento ha 
sido, hasta ahora, pasiva, lenta, supedi-
tada al plan de obras y a la rémóra ad-
ministrativa heredada de anteriores si-
tuaciones. Labor útil: la de haber pro-
seguido las reformas urbanas y haber 
creado cierto número de escuelas. Di-
J. E8PEJEL 
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cese prematuro el enjuiciamiento, por 
ser sólo nueve meses de actuación, y 
nos detiene esta consideración, aunque 
tratándose de un Ayuntamiento revola-
cionario podríamos exigirle que obrara; 
con más rapidez, cercenando cosas i m -
productivas y suprimiendo dilaciones 
burocráticas. Lo más revolucionario 
que se le puede atribuir es la caída de 
los arcos, la supresión de ciertas sub-
venciones... ¡ah! y el trastorno en el no-
menclátor callejero, del que nadie hace 
caso. 
Para el porvenir, coinciden todos los 
opinantes en la necesidad de extender 
la enseñanza y de mejorar los servicios 
sanitarios; pero precisamente en los so-
cialistas echamos de menos otra aspira-
ción: la del problema de la vivienda, 
que, en cambio, apunta quién es pro-
pietario. Entendemos que esta es una 
cuestión vitalísima, que no puede de-
jarse en segundo término, porque aco-
metiéndola se daría trabajo a muchos 
obreros del ramo de construcción, hojr 
en crisis, y su beneficio se extendería 
inmediatamente a la clase más necesi-
tada de casas higiénicas y económicas. 
Otra cuestión apenas insinuada por 
uno de los consultados, y que precisa-
mente no pertenece al porvenir, sino a 
lo cotidiano, es la de las subsistencias, y 
este problema municipal sí que es inte-
resante, actual y obligado para un Ayun-
tamiento que se precie de revoluciona-
rio. Es insólito el hecho de que en los 
aciagos tiempos de la dictadura se i m -
pusieran frecuentes multas derivadas de 
decomisos, y que ahora no tengamos 
noticia de que se impongan. ¿Es que 
ha entrado la moralidad en los provee-
dores de artículos alimenticios? Sea en-
horabuena, y que a todos nos alcancen 
nuestros ingresos para poder adquirir 
las subsistencias, que cada día se elevaa 
a mayor altura. 
Y nada más, por hoy. La tercera pre-
gunta de alcance político, sólo nos inte-
resa desde el punto de vista ciudadano 
para un porvenir más o menos próximo» 
en cuanto a desear que al Ayuntamien-
to vayan personas capacitadas, de bue-
na voluntad, de moralidad intachable, 
amantes de su pueblo antes que secta-
rios de una idea, y siempre que no va-
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yan con el exclusivo fin de hacerse un 
pedestal y a llevar imposiciones de par-
tido que pugnen con los intereses y las 
creencias del pueblo. Y al decir pueblo 
no determinamos una clase social, por-
que el pueblo lo constituímos todos: 
los que trabajan manual e intelectual-
mente, los qué comercian, los que ejer-
cen profesiones y hasta los que tienen 
propiedades, que deben ver amparados 
sus derechos siempre que al propio 
tiempo cumplan su función social den-
tro de las leyes. 
E L CARNAVAL 
Con tranquilidad absoluta pasaron los 
días de Carnaval, menos animados que 
otros años, pesé al buen tiempo que 
durante ellos disfrutamos. La concu-
rrencia en las calles fué escasa y en el 
«cogollo», de la principal sólo hubo 
relativa aglomeración en las tardes de 
los dos últimos días. Pocas máscaras 
y ausente en ellas toda originalidad. 
Las comparsas también en menor nú-
tuero y menos vistosas que otros años. 
No están las circunstancias para diver-
tirse, y la gente, unos por penuria eco-
nómica y otros por desanimación, se 
retrajo de hacer el derroche que otras 
veces ha producido la fie&ta carnaveles-
ca, con beneficio para los circunstancia-
les vendedores de artículos propios de 
la misma y de los establecimientos de 
bebidas. 
EL CONCURSO DE MÁSCARAS 
Y COMPARSAS 
En la noche del domingo tuvo lugar 
en el salón Rodas el concurso anuncia-
do, llenándose el local completamente. 
En primer lugar desfilaron los niños 
disfrazados que obtaban a los pre-
mios, todos ellos vestidos con mucho 
gusto y propiedad en sus caracteriza-
ciones, viéndose el Jurado en un aprie-
to para otorgar los regalos. Dicho Ju-
rado estaba integrado por los tenientes 
de alcalde don José Ríos y don Juan 
Villalba; los concejales don Manuel 
Muñoz y don Antonio Rubio; el presi-
dente del Antequera F. C , don José 
Blázquez, y varios representantes de la 
Prensa, agregándose espontáneamente 
otros señores, con lo que la responsa-
bilidad de los acuerdos se diluía entre 
muchos... No queremos dejar de men-
cionar también, pues ello sería injusto, 
a don José Heras Casaus, principal orga-
nizador de la velada y sobre quien pesó 
el mayor trabajo antes y durante la 
misma. Reciban, pues, nuestro aplauso, 
tanto él como los demás organizadores 
por el rotundo éxito. 
Los niños premiados, en pareja, fue-
ron Diego Conejo Calle y Nieves Váz-
quez Cruces, que vestían ricos trajes 
del siglo XVI, y Juan Vicente y Pepe 
Villalba Palma, indumentados al estilo 
clásico de Venecia; y los premios indi-
viduales los recibieron el gracioso Fer-
nandito Villalba Palma, ataviado de 
nodriza, y un simpátic© cocinero, llama-
do Luis Mercado. Entre otros niños 
presentados al concurso recordamos 
los siguientes: Pepita Cordón Campos, 
vestida de gitana; Natividad Conejo 
Calle, con precioso traje de 1760; Ma-
ría González Avilés, también traje an-
tiguo; Concha Ríos Casaus, de policía 
francés; Rosario y Elena Narbona, pare-
ja republicana; Jerónimo Hurtado Ló-
pez, de Ramper; Antonio Cordón To-
rres, de holandés; Salvador García, de 
bandido (con una perrera indigna de 
su papel); Joaquín García Bénítez, de 
baturro, y su hermana María, de astu-
riana. Fuera de concurso, se presentó 
Juan Manuel Villalba Leal, graciosa-
mente vestido de futbolista, con los 
colores del Antequera F. C. 
Al concurso de máscaras adultas se 
presentaron: un servicio de cerveza (bo 
tella y bock), que no hizo g'acia; una 
monumental caja de cerillas de 0'05 con 
su correspondiente íósioio inflamable y 
el dueño del tesoro, que enciende un 
respetable cigarrillo en la llama inextin-
guible del mixto; una guitarra andante; 
una pareja de indios; un auténtico go-
rila pelechando; un chino, según unos, 
o bayadera, según otros, con monu-
mentales collares, pacienzuda obra de 
tornero, cuyo individuo se arrancó por 
lo flamenco ante el respetable; y un ar-
tístico jarrón de azulejos, al parecer, 
ostentando por un lado el escudo de 
Antequera, y por el otro un calendario 
con la histórica fecha del 14 de Abril y 
desplegando a ambos lados sendas ban-
deritas republicanas. Este jarrón, que 
ambulaba gracias a las piernas de su 
autor José Cruces, mereció el primer 
premio, y el <gorila», caracterizado por 
José Henestrosa, el segundo. Se decla-
ró desierto el primer premio de parejas, 
y se dió el segundo a los «indios», 
Manuel García Checa y José Rus Ortiz. 
Los demás pasaron a la guardarropía. 
Seguidamente desfilaron las murgas y 
comparsas, que cantaron su repertorio, 
con más o menos éxito y aplausos del 
público, cuyas muestras de aprobación 
fueron interpretadas por el Jurado para 
otorgarlos premios. En consecuencia, 
fué entregado el primero al director del 
«Coro de Montañeses Santanderinos>, 
José Romero Vílchez; el segundo, a la 
murga de «Los bohemios>, dirigida por 
Joaquín Campos y en la que se presen-
taba el muchacho Joaquín Parejo, nota-
ble cantador de flamenco; el tercero, al 
«Coro dé Obreros>, dirigido por José 
Un receptorde R A D I O de calidad E S 
a arp precio asequible a todos 
El magnifico resultado obtenido con la 
introducción del receptor 
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LA VOZ DE SU AMO 
confirma una vez más la alta calidad tra-
dicional de la primera marca española de 
aparatos de radio, gramolas y discos. 
París..., TTlilán, Lauqenberg, Viena y 
muchas más emisoras, sin hablar de 
(as nacionales, brotarán unas tras 
otras claras y potentes con el receptor 
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Jiménez Torres, y el cuarto a la graciosa 
murga de muchachos «Los Charlores», 
que dirigía José Sánchez Pedraza. Las 
cuatro agrupaciones volvieron al esce-
nario, repitiendo sus cantables reitera-
damente aplaudidos por el público. 
Las otras comparsas para las que no 
alcanzaron los premios, fueron la murga 
de «Los Rateros», dirigida por Carlos 
Rodríguez; la de «Candilejas», por Juan 
Ortega Lomares; la de <Pelotaris»; la 
de «Los Chatos>, por el auténtico chato 
Manuel Ruano, y la comparsa «Amor a 
España», por J' an Villalón Zurita. 
D e P 0 R T e 5 
Como ya anunciamos en nuestro nú-
mero anterior, el pasado domingo se 
trasladó a Málaga el Antequera F. C. 
para jugar su último partido de cam-
peonato contra el Rácing Club de 
aquella capital. 
Por referencias particulares y por al-
gún que otro periódico, sabemos que 
los antequeranos dieron un partido muy 
endeble, y esto, unido a que el árbitro 
señor Franqui Molina favoreció siempre 
que pudo a los muchachos del Rácing, 
motivó la derrota de los locales por el 
tanteo de cuatro a cero. 
De estos cuatro tantos, dos de ellos 
fueron marcados por nuestros propios 
jugadores, uno por Lucas y otro por 
Tomé. 
También en el transcurso del primer 
tiempo el árbitro—que con tanta sim-
patía nos mira—expulsó del campo, 
sin causa justificada, al delantero cen-
tro de nuestro equipo. 
El público estuvo, en esta ocasión, 
más correcto pue en partidos anterio-
res; seguramente seria debido a que los 
«chillones» se enconttaban fuera de la 
capital. 
El Antequera alineó su equipo en la 
siguiente forma: 
i Lucas; Tomé, Rueda; Reina, Sorzano, 
Enrique; Barrios, Gómez, Múñiz, Cru-
zado, Pardo. 
GOAL-KEEPER 
H . U N I V E R S A L 
B A R - R E S T A U R A N T 
Pablo Igksias, 71 - Teléfono 160 
Inaugurado el 1.° Enero 1932 
Servicio permanente de Restaurant, 
fijo y a la carta. 
Especialidad en tapas. 
Café y desayunó desde las ocho de la 
i mañana. 
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En la calle Estepa, 64 
antiguo eftablecimiento de 
Cosco ii Rouorro 
M el Bazar le M i e s . 
a c a b a r á V d . p o r c o m p r a r 
c u a n t o neces i t e , c u a n d o 
sus m i s m a s a m i s t a d e s l e 
d i g a n q u e su s p r e c i o s s o n 
e s c a n d a l o s o s p o r l o 
ba ra to s . 
Si aun no ha visitado el 
nuevo establecimiento 
S LB Pfl 
hágale una visita y com-
pare precios y calidades. 
T o d a s las semanas , c o m o 
r e g a l o a l p ú b l i c o , se p o -
nen a la v e n t a u n o o d o s 
a r t í c u l o s e n o r m e m e n t e 
r eba j ados . 
La semana pasada: 
Gobertores de lana, a 5 pesetas. 
La semana próxima: 
Cfialesj pellizas a mitad de su valor. 
NO O L V I D E N L A S S E Ñ A S 
Tejidos LB PBZ 
E S T E P A , 64 
Antequera y las nuevas 
escuelas 
AL AYUNTAMIENTO 
Y CONSEJO LOCAL 
La Prensa de Madrid, entre ella *Ei 
Sol>( se ocupa de que hay en las alta» 
esferas del Ministerio de Instrucción 
Pública, el propósito de acceder a las 
peticiones de aquellos ayuntamientost 
que al hacer un considerable esfuerzo 
en la creación de nuevas escuelas na-
cionales, piden ciertos medios de se-
lección, para que éstas sean desempe-
ñadas por profesionales de reconocido 
mérito y vocación acentuada. 
Nuestro Ayuntamiento, justo es reco-
nocerlo, ha llegado en tan importante 
cuestión—y no hay exageración al asf 
expresarlo—a figurar a la cabeza de 
esas poblaciones que a tan fundamental 
problema dedicaron su mayor entusias-
mo; pero no sabemos si estará com-
prendido entre los que han solicitado 
esas pruebas de selección que tal vez, 
a nuestro modesto juicio, habrán de sep 
complemento de la magna obra. 
¿Seria muy difícil el logro de esa 
aspiración tratándose de una ciudad de 
la importancia de la nuestra? 
Dada la competencia en esta materia 
de este Consejo local de Primera Ense-
ñanza y de su indiscutible y reconocido 
interés, ¿no podría aprovecharse esta 
oportunidad para colaborar en este 
Ayuntamiento con un propósito que 
cual el expuesto se nos antoja de efica-» 
sísimos resultados, si de su valiosa 
opinión se precisa? 
Pida en todos los buenos esta* 
blecimientos de ultramarinos 
C h o c o l a t e s 
"LB GBSTBlfl" 
de la acreditada fábrica de 
m u DE MANUEL DE BUHGOS 
A N T E Q U E R A 
TOSTADERO DE CAFE 
DE 
Ntra. Señora de los Remedio^ 
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DON GABRIEL LANZAS FUENTES 
Una vida más, de cotidiano trabajo, 
de nobilísimos afanes, de fuerte, recia, 
fecunda y positiva ciudadanía, que se 
troncha y se pierde. 
Un hombre—cristiano y caballero— 
que auxiíia en lo económico, que acon-
seja con certera y amplia visión en el 
laberinto de múitipfes negocios, sin es-
tablecer distingos que amengüen el des-
interés ni alboroten lo más mínimo el 
tranquilo y sosegado caminar de una 
conciencia recia y honrada ¡el más esti-
mable patrimonio de su útil vivir! 
Un espíritu de poderoso temple, que 
alienta a un cuerpo que desfallece y de-
cae por tenaz enfermedad, a la que 
Obliga en su andar impasible, a hacer 
un alto, para cumplir las ineludibles 
obligaciones, por él tan apetecidas, de 
marcar rumbo seguro a los propios y 
también a ¡os extraños. 
Fin envidiable el suyo, que abrazán-
dose con el deber y de tal modo, logró 
levantar en cuantos estrecharon su 
mano, ios inconmovibles sentimientos 
de! amor, del respeto y de la gratitud 
selecto bagaje de las grandes almas! 
¿Ha mueno? Dicen que sí. Hemos 
asistido a su entierro; pero el hondo y 
prolongado silencio de la imponente 
multitud parece hablarnos de un intenso 
descanso en su constante y resignado 
sufiir, y de un deseo, no menos intenso, 
de no interrumpir tan bien ganado re-
poso, límite seguro, barrera infranquea-
ble por donde no han de pasar jamás 
más duelos ni más quebrantos aque-
llos, que como él, se durmieron a la 
sombra bienhechora de la sagrada cruz. 
A sus desconsolados, viudaj hijos— 
caros amigos—y demás familia, la sin-
cera expresión de nuestra condolencia 
y la seguridad de nuestra ferviente 
oración. 
M. N . C. 
REMITIDO 
La representación 
del Partido Republicano 
Progresista en ñntequera 
Para evitar confusiones y dudas so-
bre la representación en Antequera del 
partido republicano Progresista que 
fundó el ilustre don Niceto Alcalá Za-
mora, publicamos a continuación la si-
guiente carta recibida de su secretaría: 
«Sr. D. Rafael García Guidet. 
Antequera. 
Mi estimado amigo: Reunido el Co-
mité Nacional 3n la tarde de ayer, ha 
acordado, después de minuciosos ase-
soramientos, reiterar a usted su confian-
za en el cargo de presidente del Comité. 
Tenemos la seguridad de que, su 
entusiasmo por la causa y sus dotes de 
inteligencia y laboriosidad, le permiti-
rán rehacer el partido en esa simpática 
ciudad. 
Esta labor tiene interés especialísimo 
en los presentes momentos, pues se 
avecinan trascendentales sucesos de 
política, en los que han de jugar papel 
decisivo los elementos republicanos 
templados, entre los cuales nuestro 
grupo representa el factor más impor-
tante. 
Aprovecha la ocasión para enviarle 
un apretón de manos, su buen amigo, 
Rafael Fernández Carril 
Rubricado y sellado. Secretaría Ge-
neral. 
Madrid, 3-11-831.» 
Con esto queda aclarada perfecta-
mente la situación legal del Comité de 
Antequera, invitando a todos los simpa-
tizantes a inscribirse en este partido 
republicano para defender la causa 
común y que termine de una vez el 
equivoco que se viene manteniendo. 
DE LA VIDA TRISTE 
Calamina dorada 
Ante la incomprensión o la indiferen-
cia de los más han pasado estos días en 
los grandes rotativos madrileños las pa-
labras que un hombre bueno ha pro-
nunciado en el Congreso en pro del 
abolicionismo. 
Las más prestigiosas plumas han mos-
trado de nuevo la horrible vida de ta 
mujer a quien la desgracia o la miseria 
arrastró a la prostitución. 
En Madrid, en las principales ciuda-
desr en estas grandes vorágines devo-
radoras de ilusiones y personas, el 
dolor alcanza el máximo refinamiento 
en la vida de estas desgraciadas. Es un 
dolor envuelto en risas, privado del des-
ahogo confortador del llanto. 
Cuando la ciudad duerme y el gélido 
cierzo hace recogerse a los últimos tras-
nochadores,' oiréis sus canciones ale-
gres y el desgrane insaciable de sw 
risa; y de aquel cuerpo envuelto en 
sedas, de aquel rostro embadurnado 
con malos afeites, veréis irradiar como 
un reflejo de felicidad, de aspiración 
cumplida... Más tarde, cuando la ciudad 
se despereza al beso del sol, de regreso 
al prostíbulo en el que se repartirán sus 
monedas la fiadora del vestido que 
cubrió su cuerpo y el rufián que la ex-
plota, su cuerpo enfermo caerá sobre 
un inmundo lecho privado de los besos 
vivificadores del sol y de la compasión 
de ios humanos, y entonces su vida al 
chocar con la realidad, como la calami-
na dorada al recibir el arañazo del ras-
pador, mostrará la mentira de su exte-
rior. 
Es necesario que esta injusticia social 
acabe. Como el buen Jesús volvamos 
los ojos a estas desgraciadas, y si la 
bestia humana nos impulsa a hacer el 
mal, que la bondad nos facilite atenuar 
sus afectos; que en su miseria sean 
libres pára que a su calor no medren 
seres viles y desaprensivos. 
No tratan de ser estas líneas una sin-
fonía más del pájaro azul del poeta sino 
una rebelde acusación contra nosotros 
mismos y una conminación que hallará 
eco en toda conciencia honrada. 
Seamos buenos. Nadie debe conde-
nar y sí perdonar y compadecer. Las 
mujeres, por bondad; los hombres, por 
deber, y todos porque esas tristes son 
ante todo mujeres, y no olvidemos que 
mujer fué también la que nos llevó a 
nosotros en su vientre, muy buena, 
muy santa, como hubieran podido ser 
muchas de estas desgraciadas de habér-
selo permitido. 
A. DÍAZ ROLDÁN 
Madrid, Enero 1932. 
NOVELAS Y CUENIOS 
Esta importante publicación semanatr 
que está editando las mejores obras de, 
la literatura universal, en cuadernos a 
30 céntimos la obra completa, está d t 
venta en*El Siglo XX». 
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Bailes de Carnaval 
Por motivos sensibles, el Círculo 
Mercantil, que otros años ha celebrado 
brillantes fiestas.donde ha podido diver-
tirse la clase media, no ha tenido en el 
presente más que un baile improvisado 
el tercer día. 
En cambio, el Círculo Recreativo ce-
lebró dos, y aunque también se hizo 
sentir la desanimación de las circuns-
tancias que atravesamos, no por ello 
dejaron de verse sus magníficos salo-
nes animados por la belleza y elegan-
cia de muchas señoras y señoritas y las 
ganas de divertirse del elemento mas-
culino. Ambas veladas estuvieron ame-
nizadas por la orquesta juvenil que di-
rige don Juan García Mármol, ciiyo 
extenso repertorio, compuesto de obras 
buenas y del mejor gusto, fué aplaudido 
por la concurrencia, por lo que felici-
tamos tanto a su director como a los 
jóvenes que componen dicha orquesta. 
Disfraces no hubo muchos, pero en 
cambio se prodigaron, los 'gorritos ca-
prichosos, y el baile/ en medio de la 
mayor diversión producida por las ocu-
rrencias de algunos rhascarones, duró 
hasta la madrugada. Pueden sentirse 
satisfechos del resultado de dichas 
veladas los directivos que las organi-
zaron y en especial su presidente don 
AgustínB ázquez Pareja-Obregón. 
Para esta noche se ha anunciado un 
brillante baile de Piñata que tendrá un 
atractivo extraordinario, por lo que es 
de creer será un nuevo y grandioso 
éxito. He aquí el anuncio que se ha 
repartido entre los socios: 
«En el baile que ée celebrará la no-
che del domingo de Piñata se hará una 
elección por sufragio para designar la 
señorita más guapa y el caballero más 
feo, debiendo ser elegidos entre los 
asistentes a la fiesta,. 
Las papeletas deben ser precisamente 
de las impresas que el Circulo repartirá 
oportunamente. 
Los caballeros designarán a la seño-
rita que a su juicio sea más guapa, y la 
que'obtenga el mayor número de votos 
será premiada con un precioso objeto 
de arte. 
Las señoras y señoritas, con el fin de 
que se vayan entrenando en asuntos 
electorales, votarán al caballero más feo, 
y el que resulte elegido será premiado 
con varios objetos. 
A ios caballeros les será permitido 
presentarse pintados y decorados de 
manera que haga resaltar más sus me-
recimientos para el referido premio. 
Las papeletas serán depositadas en 
un buzón que habrá en Secretaria, y la 
votación terminará a la una de la ma-
drugada, hora en que empezará el es-
crutinio. Al conocerse éste se celebrará 
un baile en honor de los .elegidos, que 
lo harán juntos, con objeto de que se 
note bien el contraste.» 
N O T I C I A S 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señori-
ta Carmen García Pérez, para el joven 
don José del Pino Paradas. 
La boda se celebrará en breve. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de sesenta y seis años ha 
dejado de existir doña Josefa Parrado 
del Corral, madre política del corredor 
de esta plaza don Rafael Zurita Palomo. 
El acto del enticro tuvo lugar en la 
tarde del domingo anterior, constituyen-
do una manifestación de duelo. 
Descanse en paz la finada y reciba su 
familia nuestro pésame. 
DE REGRESO 
Después de su viaje a Madrid y Bar-
celona, para someterse a reconocimien-
to de médicos especialistas, han regre-
sado nuestro estimado amigo don Sal-
vador Miranda González y esposa. 
Les deseamos alivio en sus respecti-
vas dolencias. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño doña Reme-
dios Jiménez Campos, esposa de nues-
tro estimado amigo el comerciante de 
esta plaza don José Vergara Usátegui. 
Nuestra enhorabuena. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en Jesús hasta el martes, 
pasando a la iglesia de San Pedro. 
E L S I 6 L 0 XX 
EL SOL DE PNTEQOEBfl 
¡AUTOMOVILISTAS! 
RElATid L 
L A C U O I E R I A D E L A A R I S T O C R A C I A 
No compre cubiertas sin consultar precios a 
su agente en é^ta, 
TELÉFONO 126 ! Diego moreno Blázquez 
«NUEVA REVISTA» 
El próximo día 18, a las siete de la 
tarde, en la imprenta <EI Siglo XX» 
tendiá lugar el sortto del regalo que 
entre los que han acertado el concurso 
abierto por la «Nueva Revista» hace 
esta interesante publicación mensual. 
Los lectores que aun no hayan can-
jeado el cupón por la papeleta corres-
pondiente, deben hacerlo antes del mar-
tes. £1 próximo domingo publicaremos 
el número favorecido y el nombre de 
la persona agraciada si ya ha venido a 
recoger el regalo. 
Estando casi agotados los dos prime-
ros números de «Nueva Revista», las 
personas que deseen suscribirse por to-
do el año deben comunicarlo cuanto 
antes, para no perder los primeros plie-
gos del folletín. 
Eu el próximo número de «Nueva 
Revista», que aparecerá a primeros de 
Marzo, se publicarán íotografias de las 
comparsas premiadas, así como de los 
niños disfrazados cuyos padres lo de-
seen, para lo cual éstos deberán entre-
vistarse con el director de dicha publi-
cación. 
En preparación un concurso de be-
lleza infantil, cuyas condiciones opor-
tunamente se anunciarán. 
EN EL ATENEO 
El próximo domingo 21, a las seis de 
la tarde, tendrá lugar en el Ateneo (Re-
sidencia de Estudiantes, Tintes 14), una 
conferencia a cargo del culto catedrá-
tico del Instituto local, don Manuel Cha-
ves Jiménez, siendo el tema que des-
arrollará «La escuadra de Cervcra». 
Se ruega la asistencia, dado el interés 
que despierta el asunto y el conferen-
ciante. 
DE TELÉFONOS 
Se ha hecho cargo de! centro telefó-
nico de esta ciudad el distinguido em-
pleado de la Compañía don Leopoldo 
Bailén González, que ha tenido la aten-
ción de ofrecérsenos en el cargo. 
Le damos la bienvenida, así como a 
su familia, y le reiteramos nuestro ofre-
cimiento para cuanto podamos servirle. 
EL SEPTENARIO DE «ARRIBA» 
Con la solemnidad acostumbrada se 
viene celebrando en la iglesia de Jesús 
el septenario a Ntra. Sra. la Virgen del 
Socorro, cuya sagrada imagen tanta de-
voción tiene en el pueblo antequerano. 
Los sermones que está predicando el 
R. P. Rafael Alcocer, constituyen una 
serie interesante por su fondo y la elo-
cuencia con que los desarrolla, justifi-
cando el renombre de que venía prece-
dido el notable orador sagrado. 
El septenario termina el maites. 
DEL REPARTO DE JUGUETES 
Con gran disgusto nuestro aun no 
hemos podido cenar la liquidación de 
esta cuenta por no haber h. cho electivo 
el donativo del Excmo. Ayuntamicimo 
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ni tener esperanzas de hacerlo en breve, 
a pesar de la promesa del señor alcalde 
de abonarlo en la primera oportunidad. 
Bien es verdad que el donalivo acorda-
do es el doble que los años anteriores; 
pero en aquéllos nos fué entregado in-
mediatamente y pudimos pub.icar las 
cuentas sin demora. 
Por nuestra parte hemos entregado 
las demás pesetas a los comerciantes 
que facilitaron los juguetes, quedando 
pendiente la cancelación da sus facturas 
hasta que recibamos el expresado do-
nativo, y esperamos poder cuanto antes 
terminar este asunto para dar publicidad 
a su liquidación. 
SALON RODAS 
Mañana, lunes, se reanuda !a tem-
porada de «cine>, proyectándose el 
interesante drama del Oeste, en cinco 
partes, titulado «El rey del puño», in-
terpretado por Bill Cody. 
Completará el programa una cómica 
película. 
El jueves, una bonita comedia. 
EL BAILE DE ANOCHE 
Cuando cerramos esta edición aún 
no ha empezado el baile del Antequera 
F. C , que promete ser una fiesta bri-
ilantisima, dada la animación existente 
para asistir al mismo. 
En el próximo número haremos 
reseña de esta fiesta. 
LA NOVENA DE «ABAJO» 
Según nuestras noticias, en la acos-
tumbrada novena que en honor de sus 
veneradas imágenes celebra la Archico-
fradía de! Dulce Nombre de jesús, pre-
dicará este año, como en el anterior, el 
elocuente párroco de Madrid, don Ro-
gelio Jaén. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy, tercer domingo dedicado al glo-
rioso patriarca San José, habrá misas a 
las siete y media, ocho, ocho y media y 
nueve. En la de ocho y media se hará 
el ejercicio del tercer domingo. 
A las cuatro y media de la tarde, se 
expondrá S. D. Majestad, y seguidamen-
te santo rosario, ejercicio, gozos y ser-
món por el R. P. Guillermo de Ardales. 
A continuación, Vía-crucis. 
Durante la Cuaresma, todos los vier-
nes, a las cuatro y media, santo rosario 
y ejercicio del Vía-crucis. 
S E V E N D E 
leña partida para 
hornillas 
plaza San Sebastián 
(RINCON) 
EL SEPTENARIO A LA VIRGEN 
DEL CONSUELO 
En la imposibilidad de celebrar el 
septenario de Ntra. Señora del Consue-
lo con la solemnidad acostumbrada, por 
este año los cultos serán los siguientes: 
Dará principio el martes 16, con la 
exposición del Santísimo, a las nueve de 
la mañana y continuará todo el día. A 
las cinco de la tarde se hará la corona 
dolorosa, ejercicios del septenaiio, leta-
nía cantada y salve, ocultándose en la 
forma acostumbrada. 
Se ruega encarecidamente a los her-
manos de esta Cofradía su puntual asis-
tencia a estos cuetos. 
J e r o m í 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
P r e c i o -10 c é n t i m o s 
De venta en «El Siglo XX». 
J l l f o n s o 
S U I Z O 
M . E C D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
S s m a . T r i n i d a d , 1 2 . - A n t e q u e r a 
AVISOS B R E V E S 
SE VENDEN 
canarios flautas. Platería de Viuda de 
Pino. 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE ALQUILA 
piso principal en calle Estepa, propio 
para dos personas. 
Informarán en esta Redacción. 
OIGA 
En el almacén de Carbones de Tapia, 
el precio que rige es 6.50 el quintal en 
los carbones Galleta, Almendra, Criba-
dos y Avellanas, con 49 kilos el quintal. 
Reparto a domicilio. Teléfono 309. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
• Duranes, 7.—Antequera. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Periódico semanal humorístico. 
Cómprelo en la librería «El Siglo XX». 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
praría todas las semanas.—30 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX». 




H O Y 
la salud le ha dc-
9 vuelto el vigor, el 
color en sus mejillas 
y aumentado el ape-
tito, la alegría y el 
ansia de vivir. 
Este es el milagro conseguido con el activo regenerador 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Cérea de medio siglo 
de é x i t o creciente. 
Aprobado por la 
Academia de Medicina. 
Pedid jARABE SALUD para evitar imitaciones 
wSe advierte que no se vende a granel 
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VIDAmUNICIPAL 
LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 
Preside el señor Chousa y asisten 
diecisiete concejales, que eprueban el 
acta de la anterior tras alguna rectifica-
ción del señor Rubio. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Ruiz dice que a pesar de las 
órdenes dadas, siguen parándose los 
automóviles en el centro de la calle 
Estepa, y que un guardia le dijo que no 
lo podia evitar como no fuera llevando 
a los chóferes a la cárcel. Además sabe 
que se hace caso de tarjetitas para que 
se consienta esa parada de coches, que 
puede dar lugar a algún suceso lamen-
table. Pide que se cumpla lo acordado 
por la Corporación. El señor Ríos afir-
ma que el delegado de circulación señor 
Alcaide había autorizado la parada del 
«auto» de viajeros que hace el enlace 
con la estación de Bobadilla, por un 
cuarto de hora. El señor Villalba se 
une a la queja ampiiándola por lo que 
respecta a la circulación en los días del 
Carnaval. 
El señor Ruiz pregunta si se ha ofi-
ciado al Colegio médico sobre el uso 
de los rayos X en el Hospital. El señor 
Chousa contesta a ambos: ruegos.respec-
to al primero que transmitiría la queja 
al delegado de circulación, y sobre el 
segundo, que se ofició y no se ha reci-
bido contestación. Intervienen los se-
ñores Villalba y Rubio, y se aplaza el 
asunto hasta la próxima sesión. 
El señor Carrillo protesta de la subi-
da del pan a sesenta y cinco céntimos, 
que no sabe quién la ha autori?ado, y 
que el aceite lleba ya dos subidas cuan-
do aún se está recogiendo la aceituna. 
Como el señor Chousa dice qué la auto-
rización la lía dado el gobernador y que 
no se puede discutir la orden, replica el 
Lfl G f l S T E L L i H H 
U L T R A M A R I N O S Y C O L O N I A L E S 
Acaba de recibirse una remesa de queso de 
bola de 40 0/0 de crema, de calidad superior. 
Queso rniaochego y de cabra 
fresco, y el Gruyere en cajitas, a 2.25 una. 
Surtidos de todas clases en galletas de acredi-
tadas marcas, C h i q u i l í n , Fama, A r c o I r i s y 
P a l m a , en paquetes. 
EMBUTIDOS, CONSERVAS, FIAMBRES, 
ANISADOS, VINOS Y L l C O R t S . 
MEZ mi 
O VEZ LAR Y CID, S 
edil citado que el gobernador podrá 
autorizar esa subida en Málaga, pero 
no aquí, donde el precio del trigo está 
más bajo. El señor Alvarez cree que 
el Ayuntamiento es el que tiene que 
discutir esas medidas, que caen dentro 
de sus facultades y conoce sus proble-
mas mejor que el gobernador. Que así 
como el pescado se vende aquí más 
caro que en Málaga, por el coste de 
acarreo, allí se vende el trigo a más 
precio, y por ello no debe venderse el 
pan en Antequera a igual precio que 
en ta capital. El alcalde dice que lo 
que ha dicho es que no puede discutir-
j ó s e r i i i c i i 
L.ÁIVI RARAS 
DECORACIÓN 
x _ . u o E i s r ^ 
Agente en Antequera; ORISTOB AI^ AVII^A 
Merecillas, 7 :-: Teléfono 63 :-: Cf lT/ \L060S A DISPOSICION 
se al asunto en los ruegos y preguntas, 
sino mediante moción. 
Prosigue la discusión, en el curso dé 
la cual el señor Alvarez se refiere a la 
comisión de Policía rural, diciendo que 
los demás miembros de la misma ló 
han dejado solo; que se avecina un 
grava conflicto por no cumplirse el 
decreto de laboreo, y que si se obligara 
a los propietarios habría trabajo para 
iodos. Después de intervenir otros 
señores, el señor Chousa dice que trans-
mitirá el primer ruego a la comisión de 
Abastos y que había citado a la de 
Policía rural para aquella misma noche, 
pero seguramente no habría llegado la 
cita a tiempo; por lo que volvería a 
citarla, para que tome las medidas que 
crea oportunas para evitar el conflicto 
que se teme. 
El señor Villalba pide se faculte a la 
comisión para que obre cuanto antes 
con arreglo a lo legislado, y el señor 
Rubio dice que silos miembros de la 
misma no pueden ocuparse del asunto, 
que se les sustituya, pues hay que evitar 
que llegue el paro forzoso de los obre-
ros del campo. 
El mismo edil, incidentalmente, alude 
al pago de sueldos a los empleados, a 
algunos de los cuales se les adeudan 
cuatro meses, y que mientras no se les 
pague no deben aprobarse facturas de 
gastos como la que va a presentarse 
por el farol colocado en el zaguán del 
Ayuntamiento. El señor Chousa afirma 
que no es lo mismo aprobar que pagar..., 
y dice que precisamente coincide con 
la intención del señor Rubio, ya que 
tiene el propósito de satisfacer los habe-
res del personal antes que otras aten-
ciones. Como aquél se ha referido a 
los practicantes, dice que ha ordenado 
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sean incluidos en la nómina de los 
empleados administrativos. 
El señor Carrillo aprovecha la ocasión 
para interceder a favor de los músicos 
que no han cobrado. 
El señor Alvarez se refiere al despido 
de un guarda, que aunque es pariente 
suyo fué colocado sin su intervención 
por el anterior alcalde, y cree que el 
cese no es debido a que haya faltado a 
su obligación. El señor Pozo dice que 
lo ha sustituido porque como alcalde 
veedor de aguas tiene que tener a sus 
órdenes personal que conozca y sea de 
su confianza. Con este motivo se pro-
mueve nuevo debate con intervención 
de varios ediles. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios escritos 
y se aprueban las cuentas de gastos. 
Léese oficio de la Dirección general 
de Prisiones relativo a la construcción 
de la nueva cárcel, y a propuesta del 
señor Cuadra se faculta a la Alcaldía 
para representar al Ayuntamiento en la 
firma de escritura de cesión del terreno. 
El señor Chousa dice que en breve 
llegará un alto empleado de Prisiones 
para ultimar el asunto y con ello podrá 
empezar la construcción aliviándose la 
crisis de los obreros del ramo, y asi-
mismo tiene otra buena noticia que dar, 
y es que la <Campsa» empezará las 
obras del local que proyecta, en la pró-
xima semana. 
Un larguísimo escrito de! procurador 
don Francisco Araada, referente a la 
inscripción de dos capitales de censos, 
pasa a la comisión de Hacienda. 
Dase lectura a las reclamaciones pre-
sentadas al padrón de cédulas, y se to-
man en consideración de acuerdo con 
el Informe que se lee. 
Se leen las disposiciones de la nueva 
íey de Cementerios. El señor Rubio dice 
-que en virtud de aquéllas debe dejarse 
sin efecto el cargo de capellán y el se-
ñor Chousa dice que el cargo es de 
administrador del Cementerio. El ante-
lior insiste en que nó puede ser admi-
nistrador un cura católico, pues enton-
ces debe nombrarse también un ministro 
por cada religión, incluso la mahometa-
na y la budista... El alcalde le contesta 
que ahora hay que limitarse a que se 
entere el delegado del servicio de las 
nuevas disposiciones, y que cualquier 
otra propuesta debe hacerse reglamen-
tariamente. 
Pasa a comisión una propuesta de la 
Secretaría sobre modificación del titulo 
tercero del reglamento de régimen inte-
rior, que se refiere a las oficinas muni-
cipales. 
Se acuerda adquirir a plazos una má-
quina calculadora que lleva dos años a 
prueba en las oficinas. El señor Rubio 
se muestra conforme, pero dice que no 
debe servir de precedente para volver 
a traer un «cacharro> cualquiera y 
cuando lleve tiempo sirviendo presen-
tar la cuenta, diciendo que ya es obli-
gado quedarse con él. 
Una solicitud de socorro de Juan Sán-
chez León, para trasladarse a Algeciras 
en busca de trabajo, se atiende, a pro-
puesta del señor Muñoz, que propone 
se le compre el billete el día que vaya 
a irse y se le dé en metálico la diferen-
cia hasta veinticinco pesetas. 
Se aprueba una propuesta del Con-
sejo local de Enseñanza, para que ta 
maestra destinada a la nueva escuela de 
la casería del Aguila y que aun no dis-
pone de local, preste sus servicios en el 
Asilo del Capitán Moreno. 
También se aprueba una propuesta 
de la comisión correspondiente, relativa 
a la reorganización de la Escuela de 
Artes y Oficios, que funcionará a partir 
del día 15 del corriente, y nombrándose 
el profesorado interino de la forma 
siguiente: 
Don Juan López Almeida, profesor 
de Física y Química y director de la 
Escuela. 
Don Francisco Catena García, profe-
sor de Castellano y secretario. 
Don Miguel Gallardo Berdún, profe-
sor de Aritmética. 
Don José María Fernández, profesor 
de Dibujo lineal y artístico. 
Don Juan García Mármol, profesor 
de Música. 
Don Juan Hernández, profesor de 
Geometría. 
El señor Carrillo se muestra conforme 
con la propuesta, excepto con la de 
profesar de músicar cuya plaza, dice, 
debe ser adjudicada al director de la 
Banda que ya pertenece al personal del 
Ayuntamiento. El señor Chousa dice 
que ni él ni la comisión tienen prefe-
rencias, sino que se han tenido en cuen-
ta los méritos de los solicitantes y en 
igualdad de circunstancias ha creído 
preferible ai que propone. Insiste el 
señor Carrillo, y con SÜ oposición que-
j dó aprobado el dictamen. 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N 
de Baterías de arauladores de "autos" y de "radio". 
Reparación de motores y dírjanQos. 
Éspecialidad erj instalaciones eléctricas de 
automóviles. 
. rj I M I I OltUlOtl Campaneros,"2 H u o Garage de Lora. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Loa que nacen 
Socorro Domínguez Hidalgo.Francis-
co Tovarias Luque, Antonio Fernández 
Trujillo, María Báez Madrona, Dolores 
León Lozano, Enrique Machuca Nava-
rro, José Avila Aguilar, Miguel Paradas 
Barros, Teresa Lara Alarcón, Justo Frías 
Muñoz, Miguel Gómez López, María 
Varo Alarcón, Soledad Rodríguez Ortiz, 
Josefa Ruiz Martín, Felipe Jiménez Ruiz, 
Teresa y Luis Anguita Morales, Miguel 
Sánchez Jiménez, Francisco Alvarez Es-
párraga, Juan Antonio Fernández Gar-
cía, Francisco Pinto Ruiz, José Pérez 
Rodríguez, José Valencia Ortiz, Carmen 
Cobos León, Miguel Macías Gálvez, 
María Soto Flores, Rafael Acedo Ruiz, 
Diego Mérida Repiso, María de la Con-
cepción Montes Arévalo, Ramona Mar-
tín López. 
Varones, 18.—Hembras, 12. 
Loi que mueren 
Dolores Gallardo Hidalgo, 2 años; 
fosefa marrado del Corral, 66 años; 
Miguel Perea Gabo, 78 años; Juan 
Porras Vailejo, 70 años; Juan Mora 
Galván, 28 años; Juan Domínguez Fon-
seca, 5 meses. 
Varones, 4.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos. . . . 30 
Total de defunciones. . . . _ 6 
Diferencia a favor de la vitalidad 24 
Los que se casas 
Manuel Fernández Serrato, con Ana 
Jurado Lorquiño. — Cayetano Alonso 
Sanzo, con Josefa Sanzo Alarcón.— 
Luis Campos Palomino, con Isabel 
Ropero Iniesta.—Asencio Cabello Ca-
sero, con Rosario Palacios Luque. 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
ANXEQUERA 
Los mejores Rostres 
Mantecado^ Hosco? y Alfajores 
E X P S Í T H PHSTfl FLOR DE H Y E L L P Y H L V B f l 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6,— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
